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摘 要: 教师队伍建设是民办学校生存与发展的关键 , 对教师人力资源实施开发与管理刻不容缓。文章基于浙江温州市
民办学校教师管理现状的调查 , 针对教师留任与离职环节分析 , 探讨改进民办学校教师管理工作的思路。
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力资本投资 ( 社会投资和个人投资 ) 形成的人力资源 ,
它的潜在价值要通过职业及岗位转化为社会劳动才能
实现。教师人力资源实现自身价值的外部条件是学校
办学环境 , 因此教师人力资源管理的实质是 , 学校组织
中 相 关 机 构 和 人 员 通 过 对 教 师 人 力 资 源 实 施 有 效 开
发、合理利用和科学管理 , 使本组织系统内的资源达到





方式源于公立学校教师任命制 , 目前虽皆采用聘任制 ,
但管理理念、制度执行力尚不相适应。尽管国内民办学
校类型多元而复杂 , 面临的教师管理问题有所不同 , 但
从传统人事管理转向现代人力资源管理是必然趋势。
现代教师人力资源管理理念强调战略思维 , 以人为本 ,
重视培养开发、引进利用、合理配置 , 鼓励合理竞争和










一定的办学特色 , 笔者以之作为调查分析对象 , 既可以




1984 年温 州 市 成 为 对 外 开 放 十 四 个 沿 海 城 市 之
一 , 温州市的经济发展带动了当地民办教育的跨越式
发展 , 从 1984 年第一所民办学校苍南县求知初级中学
诞生起 [1], 到 2003 年温州市民办普通中小学和民办职
业学校已达 135 所 , 在校生 102467 人 , 专任教师 6690
人 , 专 任 行 政 人 员 1235 人 , 兼 任 教 师 473 人 , 到 2006











10 所 民 办 学 校 的 部 分 教 师 及 相 关 负 责 人 实 施 问 卷 调
查。问卷的设计为教师问卷和领导问卷两种。共发放教
师问卷 550 份 , 回收问卷 522 份 , 回收率 95%, 其中有
效问卷 512 份 , 有效率为 98%; 领导问卷共发放 80 份 ,
















足 , 民办学校与教师之间呈现不完全的 “委托——代
理”关系 , 民办学校作为委托人 , 不仅会因信息不对称
而出现 ( 诚信 ) 道德风险问题 , 而且当前民办学校所实
施的“聘用制”或“合同制”管理形式中 , 合同主体之间










( 即 主 动 离 职 ) 、被 迫 流 出 ( 即 被 解 聘 ) , 以 及 自 然 流 出
( 如退休、伤残等) , 此处主要研究基于个人选择的自愿
流出的教师的情况。
笔者通过教师问卷调查 , 显示有离职意愿的教师





到 3 年的青年员工或有高级职称的中青年教师 , 具有
良好学历背景或荣誉称号。其中大多是外语、电脑等通
用性强及社会需求量大的科目的教师 , 都是业务岗位
上的骨干力量 , 而且性格开朗、交际广泛、适应能力强 ,
喜欢接受挑战 , 对自身职业前景充满信心。







3.从教师实际流动 方 向 看 , 由 领 导 问 卷 的 调 查 统
计显示 , 流向 “公办学校”的教师所占比例最高 , 为
39.9%; 其次 是 “下 海 经 商 , 另 谋 出 路 ”, 占 26.9%; 流 向
“其他民办学校”的为 17.8%; “通过考试跳槽或继续读


























离职意愿的主要原因进行了调查 , 结果显示 , 原因主要
集中在以下几个方面 : 第一 , 学校发展前景不乐观 ; 第







上都进展甚微 , 看不到未来发展希望 , 因此考虑到自己




同 , 但都希望学校的实力不断壮大 , 教育教学质量、学
校声誉不断提高 , 有一个良好的发展前景。如果学校领
导对办好学校没有足够的信心 , 学校发展没有明确的
办学目标、规划 , 学校办学缺乏特色 , 教学质量难以提






20 世 纪 90 年 代 是 温 州 民 办 学 校 发 展 较 快 的 时
期 , “温州模式”的民办学校因受个体私营经济影响 , 管
理体制上呈现出家族式管理的特征 , 在办学初期具有
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资源 , 学校有自主使用教师人力资源的权利 , 教师的职
责就是执行。导致的后果是 , 由于民办学校教师的流动
















荷较重 , 压力较大 , 学校在缓解教师工作压力、为教师
创造一个良好的工作环境方面做得不够 , 例如学校提
供的娱乐设施、休闲活动较少 , 教师释放、缓解工作压





















示 , 回答“非常合理”的占 1.4%; “较合理”的为 28.4%;






























对 温 州 民 办 学 校 教 师 留 任 与 离 职 环 节 的 调 查 研
究 , 既揭示出特定地理区域内的现状 , 同时也具有相当
代表性 , 提出了民办教育领域教师队伍稳定工作中许
多亟待解决的课题 , 其中既有民办学校的特殊办学背
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